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MOTTO 
Hidup Adalah Perjuangan 
Sukses Adalah Pengorbanan 
Tiada Kesuksesan Yang Dicapai Tanpa Perjuangan dan Pengorbanan  
Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, dan Dapetin Hidup Yang Mandiri  
 Optimis, Kaena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus Berputar. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze and test empirically the influence of corporate 
value, profitability, financial risk, ownership structure on income smoothing 
action on the banking companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-
2013. The population in this study were banking companies listed in Indonesia 
Stock Exchange in 2010-2013 with a sample of 25 banking companies sampling 
using purposive sampling method. Testing the hypothesis in this study using 
logistic regression analysis. The indicator used to measure income smoothing that 
Eckel index. These results indicate that the value of the company, profitability, 
financial risk, managerial ownership structure and the structure of public 
ownership has no effect on the income smoothing. 
 
 
Keyword : income smoothing, enterprise value, profitability, financial risk, 
ownership structure.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  menguji  secara  empiris 
mengenai pengaruh nilai perusahaan, profitabilitas, risiko keuangan, struktur 
kepemilikan terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2010-2013. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2010-2013 dengan jumlah sampel 25 perusahaan perbankan yang 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive  sampling. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik analisis data. 
Indikator yang digunakan untuk mengukur perataan laba yaitu indeks eckel. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa  nilai perusahaan, profitabilitas, risiko keuangan, 
struktur kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan publik tidak 
berpengaruh terhadap tindakan perataan laba . 
 
Kata kunci : perataan laba, nilai perusahaan, profitabilitas, risiko keuangan, 
struktur kepemilikan.
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